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        辻 和 一 郎 教 授
        Professor Dr. W. Tsuji
               Emeritus Professor Waichiro Tsuji 
        Dr. Waichiro Tsuji retired at the end of March in 1974, after having completed 
     33 years of service at Kyoto University. On the next day he was named an emeritus pro-
     fessor by the University. 
        Dr. Tsuji,a native of Kyoto city, was born on February 24 in 1911. He graduated 
     from Kyoto University with his major in Industrial Chemistry in March, 1939 and  entered' 
     the graduate school of the Faculty of Technology where he started his academic career 
     in the field of fiber chemistry under the direction of ProfessorIchiro Sakurada. His 
     first achievement was the successful establishment of measuring methods for the mechanical 
     and thermal properties of fibers. With his great store of knowledge of material dynamics 
     he inquired into many basic properties of various fibers such as tensile properties, friction 
     coefficients, and frictional electricity. 
        Dr. Tsuji was appointed a lecturer in June, 1941 and an assistant professor in June, 
     1945 at Kyoto University. On April 24, 1948, he received the doctoral degree of tech-
     nology from Kyoto University for his study on the mechanical andthermal properties of 
    fibers. In December, 1950, he was promoted to a full professorship and joined the 
     Institute for Chemical Research, Kyoto University. For these years,he was mostly con-
    cerned with studies on the preparation of new synthetic fibers and the chemical modification 
    of natural and synthetic fibers. His researches in these fields not only contributed to 
     academic progress in fiber chemistry but also rendered great serviceto the fiber industry. 
        Since 1943, Dr. Tsuji has given lectures on fiber chemistryat the Faculty of Tech-
    nology, Kyoto University. He has been a visiting lecturer at dozens of universities 
    such as Osaka University, Nagoya University, Kyoto University of Industrial Arts and 
     Textile Science, etc. 
        For three years since December 1967, Dr. Tsuji served as director of the Institute and 
     contributed very much to the university administration. He not only served as chairman 
     of the Sen-i Gakkai for two years from April 1972, but also served for many academic 
     societies. 
        Because of his sincere, thoughtful and warm personality, Dr. Tsuji wins the respect 
    of all people who come in contact with him. 
        This collection of papers by hiscolleagues, former and present associates, and students 
    is dedicated to Dr. Tsuji in honor of his retirement. 
          April, 1974 
                  ~~ G/46 
                                        Yoshimasa Takezaki 
                                              Director 
                                            Institute for Chemical Research 
                                            Kyoto University
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